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RESUMO: Nesta comunicação apresentam-se os aspetos singulares dos rituais funerários 
identificados nas mais expressivas manifestações culturais e religiosas do Neolítico do Norte do 
Alentejo, em Portugal. Nesta região observa-se a maior concentração de testemunhos megalíticos 
de toda a Europa. Confrontam-se nesta comunicação as características dos rituais funerários das 
comunidades agrícolas com os das comunidades de pastores, durante o Neolítico.  
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ABSTRACT: In this paper we present the singular aspects of burial rituals identified in the most 
significant cultural and religious manifestations of the Neolithic in the Northern Alentejo, 
Portugal. In this region there is the largest concentration of megalithic witnesses from across 
Europe. We discuss in this communication features of burial rituals of farming communities with 
the pastoral communities, during the Neolithic. 
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Contextos e condicionalismo 
O Alentejo norte engloba a totalidade do distrito de Portalegre. É limitado a Sul pelo distrito de 
Évora, a Leste pela Extremadura espanhola, a Oeste pelo distrito de Santarém e a norte pelo Rio 
Tejo. Assim, o distrito de Portalegre inscreve-se na região do Alentejo onde ocorre a maior 
concentração e diversidade de testemunhos megalíticos da Península Ibérica. O Megalitismo 
poderá assumir-se como a mais representativa e complexa manifestação cultural e religiosa do 
Neolítico na Europa Ocidental. De entre estas manifestações sobressaem os dólmens, complexas 
estruturas funerárias, formados, maioritariamente por uma câmara, por um corredor de acesso e 
por uma mamoa, constituída por pedra e terra que cobria todo o monumento. Em Portugal os 
dólmenes são vulgarmente conhecidos por antas, termo que adotámos nesta comunicação. 
 
 
